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A la suite des atlas de Flandre et de Bruxelles, l!atlas de Wallonie (16.800 km²) met à 
jour les connaissances sur la répartition et l!abondance des espèces indigènes (14 
amphibiens et 7 reptiles) et introduites. Dans un but de conservation, il identifie aussi une 
grande proportion des sites encore occupés par les espèces menacées. L!atlas couvre la 
période 1985 – 2003 ; il décrit avant tout la situation récente car les deux tiers des 30.357 
données ont été obtenus de 1997 à 2003. 
La quasi totalité des espèces indigènes connaissent une évolution défavorable à des 
degrés divers : 43% sont menacées ou déjà éteintes. A l!échelle séculaire, on constate 
- la disparition du Pélobate brun et de la Rainette arboricole, 
- la quasi extinction du Sonneur à ventre jaune, 
- des disparitions régionales (Crapaud calamite et Triton crêté en Ardenne, serpents 
au nord du sillon Sambre et Meuse, …), 
- des fragmentations d!aire (lézards dans le nord de la Wallonie) ou des contractions 
(Vipère péliade), 
- des aires globalement inchangées dans le cas de neuf amphibiens, 
- et une seule extension relative, expliquée par des facteurs anthropiques (Lézard 
des murailles). 
Les espèces introduites (principalement Grenouilles rieuses et Tortues de Floride, 
sporadiquement Grenouilles taureau et de Bedriaga) sont les seules espèces clairement 
en progression. 
Dans un contexte d!altération profonde des habitats semi-naturels, les sites de substitution 
(milieux industriels, domaine ferroviaire …) jouent désormais un rôle significatif en faveur 
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